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. EÍlc'~iJ,~iq:;rª~iQn ..á 'l9f:l, .sery'ici~s Y circ:un~tancias.del
, generai:~e .div}stón"Olm. Vicente ,d~ Mar.·HteguLy Pére,z, de .
Santa. Maria" <' • >' ". ..' o'
vérigo en promoverle;' á 'propuesta aói:Mill.istro de:'Ia
Gu~rra y de acuerdo con el Consejo ele Ministros,al em",
pleo·.de Teniente .General, con la antigüedad de treinta
deagósto próximo pasado, en la vacante producida por
pase á lit Sección de reserva del Estado Mayol'General del
Ejércitó <10 D, José Coello y Quesada, Conde déCoellode
Portugal" ' "
; Dado en San Sebástián á treip.ta de &ep~iembl'eé!-e, mil
novecientos dos.
ALFONSO'
<; •El MiAi~~rode 1~ Gu.erlfi., ._
VAIiER-IANO WEYLER .-
-,:. ' ':.- ~
nes del campamento de·Monté"cri8ti~'POr-sitos senioioa fué':
recompensado cop. el grad'O;'da capitAn.
Reg.resó,é. Cuba.en junio·de 1865,'pertenedieñdo. desde ju- ,
lio al regimien.to.de"'la~ReinB;y aesde noyiembro a,J batallón
Cazadores de San.Quintiih • _ '.
Se le nombró prof0¡¡or de la AcadeOOia' de 'cadetes dé la
Habaná en.octubre' de 1866; r~loanzó el empleó'de calJitt\~por
la gracia geDGral de 186&; y enbctubre del :mismo ai'W filé co-
locado de ayudante en el batallón mOV'llliado del Ornen, eon'
el que 1!ali6.á campañ'tl" nsistiendo entre' Q'ttt\8 acoiones á 1m
d~.sll.nJe.rónim(),eH'1'f1e<díQiembre; l\ la deCluooo<Bozs·,éllS.c
y ªla,delB,ondón.e}:20. de.junio"de:l8$.9:, en,la que res.ultó
heri-dogre.vemente,sieudo por eUo rl;:lcompeniado con el gva-.
dQ/1e co.mand;:tnte,Quedóluego tí lasór.Jenes delgenerlll PU€l'~
yo. y mál3tarde fuá nombrado ayudante cleoatnpOJ del bd.- ,
gadier González Goyeneche, hallándose el 20 de ene~'o'de1870
en la toma de la fortaleza del Asiento; el 26 rm laaeoión de
lmia!!; el 14 .d,e febrerO en la. cleUngelli\l Agrawon'~e y Arro,.
yo San Pablo; el 15 en li.!le las Corco".~:aas, y el17 en la, {le
Río Piedra,~ c~noediéndo¡¡ele el empleo de oomandante, y Éll
gri!:dQ de·taniep,tEUloroneJ, por ,estos hechos de' armas y las
operaciones á qu.~ conollrriÓ'hasta. BU regresoála Peñinaula,
en ,marzo de 18,71. . . <-
Permaneció de reemplazo hasta que, en mayo de J.81~.
se.Ia destinó a las inmediatas órdene§del Gobernador mili.
Se}"¡¿icios aerge;neraJd.,e división D. Viéentede jt[arjitegui y ta,~.delapro.vincÍlr~e,'J aén,"y :anr.julÍOiliguiente pasó nne'Va-'
, " , ' - Pérez de Santa Mm'ía. 1 'é ' d C b .
mente a .eJ rCltQ e: ~1a,áalian4o, desd.6'luego', 8; operrd-.
, Nació el dla 14 de febrero de 1843, y comenzó á a.arvir, cienes•..-" . . , .
como cadete d.ecuerpo, el 22 da junio de 1857, sieudo, pro- Como jefe de Golumna sostuvo dif~rentes encue~kos con-
movido á lIubteniente de Infllnteria en noviembre da).859, IOIl rebeldes,.á los que batió, además, en. losAng'-.lI~B, Salira!
eÓn de¿mio al regimiento d~ G~licia,desde el qu~ pasó ,1'11 y otros puntos, captur~ndoal titulado general D. Franciseo
hatalÍón ímivincial de Alcáz¡l.r de Ban Juan .sn enero' Muñoz Rubalcava; y á las órdenes deL cOlonel Esponda
de'1860. . . ' .. estuvo el 13 de febrer.o'de.-Un3:·eIi:JJ1.cOJ;nbaté de °Loreto, el
.. As~é~dido á teniente por a.ntigi,ledaq. en enero de 1862" 21 en el de la Calilla, y el.~2,-en' el de; DOi Hel'n1anM, ha-
fUédei>tinil.do al batallón<provinciaLd9Soril.l. pasando al lIándose también con .las fu~erzafil.quemandaba el clJronell
ej(;í:oitóde'-C.~i~a ~n igu.al:fues~atn864, Con el. ba.tlitlIo:n"cn.''': . Armiñán en la aoción y toma deloampamenté de]¡;'Pi!ón;. y
zadol'es 4',0 provisional, ulfirchó á Santo Domlllgo en mayo sn la acció:Q. llePalo Seco, ~t2 de diéiombre, donde fuéhe--
Iljgl1i~nte; A~u llegada salió á aampl.l:íla YAsistió, Elntre Qtros, cho prisionEiro. Por, liu. piz~l'ria' en.ést,ocombl1te, ypoY.', su
h~l:ÍliQS de armlilB, el 16 de dichomeB al ataqu,eytolpllo dEl, comportamiento miel.\trRB Bubl'listió en poder da los ksurrec-.
lÓB'f~¿ertelll aé Morl.te Oristi; el 20 da,.junio ~ un e:q.cuentro tos, se le recompensó, en vÍ1'tud de propuesta eBp~cial,con el .
h'~bi¡lo oon los insUl'rectos; el 30 ,de octubre y1.0 de noviero· empleo. de tenieut& ooronel.
bte a líllfoperaéiones efectuadal!l en Puerto Cabello, vanci~J.;.do Obtuvo el gradQ de. coronel,·' e~ju~io ,dEl ,1874,:~ por l~
la resistencia del enemigo y apoderandoae de eus (J.ep.ósitos,. amalgama"dE!Jos ,ejé.rol.t.oe, p~r~aneJit,e' y Ei:¡¡:p~ciQn-wiG de'
f~o~poátedoridadj 'la acción librad~ en las inmediaciQ. Cl1ba, y continuó eñ: eamJ;.tña-, á. -las órdenes' del brigadier'
ode S
~Acostll y mandando el batallón de Asturias, con el que libró ¡ Querra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
algunos combat@~, hasta su regreso á la Peninsula en marzo 1 dde 1875. p eo e General de división, con la antigüedad de esta
En octubre de este año salió tí operaciones contra las fa(h fi:mha~ en l~ va~ante producida por ascenso de D. Vicen·
ciones carlistas del Norte, mandando la reserva númerQ "g~ te de MartItegm y Pérez de Santa María.
y después el batallón Cazadores de las Navas, y asistió ª' di: D~dQ en San Sebastián á treinta de septiembre de mil
ferentes ~ccion6s de guerra, entre ellas á los tiroteos habidos 1noveCIentas dos. .
el 8 de dICho Il)es en Hernani, Igüeldo y Loyola; al caño- t ALFONSO
neo de Hernani, el 22 de diciembre; alatl1que dado sobre laa ; El Wnistro de la Guerra,
lineM enemiglli8 en Piticar el 25 de enero de 1876, y tí la to- V-A.L]¡)RIANO WEYLER
mil. ita la'S posiciones y: reducto del monte Gárata el 26, don,·
de mandó una de las columnas de ataque, por cuyo ·'distin. 8~n~lJieios del general de brigada D. Higinio Rivera y Smnpere.
guido I>el:...ioio le fué otorgado el empleo de cOJ:onel.
Quedó de reemplazo en mayo de dioho año 1876, confi. Nació el dia 11 de enero de 184.3 é ingresó en el Colegio
riéndoseleen julio siguiente el mando del regimiento de Ma. de Infauteril. el 2 de julio de 1Só8. aiendo promovido á sub·
llorca. . teniente en enero de 1861. En julio del mismo año contri·
Fué p¡;omovidoá brigadier en enero de 1883, nombrAn- .buYó tí sofocar la insurrección de Loja. y operó en el distri·
dOl!ele en junio del mismo año Jefe de la primera brigada de to de Granada hasta s.ptiembreJ en persecución de loa insu-
la segunda divieión .;tel ejél'oito de Cataluña. ,rrectos.~irigió las oper~C~On(¿B lIeyatlR¡¡ :\ efecJ;o en la provincia . En 186'1, perteJfeciendo ~l batallón Cazltdorell de Ciudad
de l:¡eronn. durlmte los meses de abril y mayo de 1885, y en •Rodrigo, tomó parte en las operaoionespracticadas en Ara- .
juliode 18B7 ee le confirió el mando de una brigada en el Igón durante el mes de agosto, hallándose en la. acción libra· -
diBtrlto militar de Caetillála Nueva. da erdfa 22 en Llinás de M""rouello, Y: por BU brilIanté caín·
NombradQ en no-viembre de 1888 Secretaria de la Direc. portamiento fu¡}. tecQlupensaa.o con al empleada teniente.
clóa gflnerlll. de Infantería" 'ejerció este cargo hasta que, en Por la gracia general de 1868 obtuvo el grado de capi·
agoeto de IS89, pasó adelempeñar el de Jefe de la i.t\Sec- Mu. .
ción de la La Dirección del Ministerio de la GUerr~. Se halló en el ataque y toma de Mála~a ell.O de enero de
Al reorgllnizlulle el miflmo en marzo dé 1890, quedó con 1869,Iiliendo premiados sus servicios en dicha jornada. con la
el (Ie!!tÍllo'de Jbfe de 8ección, en :el que oontinuó haata. fe. cruz rújllo de primera clase del M{)rito Militl'l.r, y en actu.
brero de 1891 que se )~ nombró Sfcretariode ll\ Inlpecoión bra~llistióá la acci,ón habida. en los cerros de Cuto'YSan·
generttl de la Gu:!tl'dia civil. . ta"RIta, en la expreliln(1a provinoillo! otorgándQsele por su
Al aíJoender á Gen~ralda división enfabiero de 1893 pasó . buen comportamiento en ella el empleo de cl\pitán. ,.,
áJa situación de cuartt'l, nombrandO$eleen ,agosto Coman. ". Estuvo en. los, aconteoimientos de Barcelona yG:cacia
daxüe getl~l'a.l de la l.~di"isión·del1.ercCuerpode ~jéreito, y los dlas del 4 al 7 de abril de 1870. ' ',/
en diciembre ayudante de campo en el Cuarto militar de Desdea:btil de. 1812 permaneció incesantemente en,
S. M.la Reina.Regente,habiendoestadoencargadointel'ina" opel'acíoneade cl!itUpaña, asistiendo el 13 de mayo a la. .
mente de la jefatura del mismo, desde octubre, de 1896 hasta aoción de ~;viM; el 2Q·~ la depera:fitth por l3qUª fué re-
febrero aiguiente.cOl,IlpenB~dQconel grllodo de comandan:tf:}; ~l gde j ün~Qá lO!·
Fué comieionado en' 1895 para Mompañar aS. M. el Rey de Monc~úsi. el 6 ~ la de Sierra del Grav. deS~n Ole\Dante; ,
de Portugal dmante EU per~anenoia en España. el 12 de lUnIO á la de Llacuna; 6112 de agosto tí la de lIloEJ:~
En rtlli)'o de 1897 obtuvo nuevamente el mando de la mita de lal!! Esposs¡;¡; el 13 á la d~ San, Julil\n de V~Uaebre;
primera ditriEióndel primer cuerpo do eiército y el cargo .el15 lÍ la de la Pobla de Lillet; 6112 de septiem.bre á la dE!
anexo da Gobernad.ormilitar, de' la provincia de Badajoz, V~nsebre; ~l ~O d13 Qotubre tí la de lll. Virgen 'del CoU y Er-
eiendo nQttil!l'ado, en julio del miamo año, segundo jefe del ml,ta de San Gregorio, por la que obtuvo la cruz roja. del
'Real Cuerpo de Guar~itHi! AlfAbarderoll, destino en que oon- MéritoMilitar; e16 de noviembre a la. de Vidrá; el 1.0 de
tinúa. diciembre á la de San Sadurnf, por la. que se le otorgó el
Ha deaempefia.do diversas comisiones; cuenta 45 añes y grado de teniente ooronel; el El á la de las montañas de
3 meSbS de efecti"foaae.fvioios, de e11os9 y 7 mese¡ en el em. la Vli·gen deol CoU;el '1 á. la de los Angeles, por la q'ue fué
pleo de General de división; hace el núm. 5 en la escala de agraciado con otra cruz roja del Mérito Militar, y el 28 de
JIU clasa
l
y se halla en posesión de las condecoraciones si- enero de 1873, á la de ellonta Pau, quedando luego de servi·
guisntes: . cio ordinario.
Cruoes rojas de p:l'imerllll:!egunda y tel1cera clase del Mé. . .• :Volvió á salir á operaciones en abril de 1874, encontrán~
rito Militar. dose el 6 de mayo en la acoión de Prats de Llusan~s por la
Cl'uzde Carloa 111. que fué pl1emiado con el empleo dEl comandante; el 'mes de e
~ranCru" blancadel.Mérito Militar. iul10 en los distintos hechos de armaS sOl!tenidos para aUJti~
(,h:an Cruz do San lIermenegi'ldo. liar á 1/1. brigada Cirlot que ee hallaba $itiada en Olot; el 2,
Gr",.)1 Cruz blanca. del Mérito NaV'al. . 4'Y 5 de aepticmbre, e:Q. las 'acciones de los monter,¡ de :J?arbe·
. Gl:'an Cr,uz de$an Benito de AVil'! de Portugal. rá, p,ltma\il deP~fara"". Puente de ~Qard~olli\ y O~l!tellll.r de
Medallaf4de Quba, Alfonso XlI y Guelra Civil. Nuch, por las que fuó oondeQoX'tl<1o con la or'\lZ roía. do s,é-
!SfJ Gentil.l1O)nhre de Cám.r.a. deS.M.,coneiercicio. gunda cll.\se del. Mérito :M:ilitll.r; el 1~ en llit¡ de Ol.\l<1alll de
MombuYi el 12 de enero d~ ~879, en la de Santa eolomada
~ Farpés; 0113, en la de Anglós y ·la Sellera; el 17, en la de
En conaideraci6rl (J.l~.~ .s~rvi?íos.y, circuu$tancias del :~i\~~~~.Iu.~l~:t::v~:~e~~:~~:~t:~;:o:~l.e.. r:i la;~o:~
gel1ert\l de bdgade. Dbt1.:-!~~!moRlvera.y Samper!'l . . 1de Qlot.. ., .',.. ..... . ,'.u . ,~OI, '.. .' .. 'V~J;).goen p:r:omov:erle.,' á ~t~puesta g,e\ ~nl1iªtro de 11} .P~UQ3dfi,) !,l,~ng,~r,¡ .1_itPrª§l,~~~ del +':til;),ill.kQ ª~.l~ q\:lt,
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. rra, pros1'gÜio eiÍ Mmp'ilfi·~;E. ~l ;ei~~i~Q del Centrus la in· fecha, can la vacante produéida por ascenso de D. Higi-
medin~ión.~elgeneral D, Pedro 1tsteb\i~; t!lm~~~Q Plut~ ~n nio Rivera y Sampere, la cual corresponda á la designa-
la acción de MOll1leó 'Y en el sitio y t?ndié~ón' at> 9antaneJa, . da con el número ciento trece .en el turno establecido
por los que se le concedió el grado ~é' óbronef. '.. - para la proporcionalídad. '
Se trasla:dó seguidamente á Ciitá:lufiá yasMió'rntt6 otr~á'j 11'" Da~!> en San Sebastián á treinta de septie b' d
á la acción de Guisona y A.Ias operaciones del sitio de la Seo \ '1 noveciento" dos. . m re e
de Urgel, quedando>d~ reemplazo en septiembre de dicho .ID1 ~ ,
año 1875. ' . . ' ALFONSO.
, Destinado al mes slguiente al bÍltáÜóri ~se>iia il'i1m. 74,' ElMinIstro de la Gueri~,
oompu!o con él parte del ejército de la Derec~ii;en él N~tte, 1', VALE1tlANo W:EYLER
haata: !ti t~rminaciÓn dé la gUl:'rril., confiriéndoselé eIi julio as ¡._.. '
1876, el mando del batallón Cazadore~de A:lfon6'o XlH>u. ~ .1 :$~;'vtéjo~ del coroñet dé Infantería D. }liguel de 111laz'U Delícado.
En febrero de 1880, fué trasladado al batallón Res~rv& 1- - :.0 .. ,
de Barcelona, concediéndosela enjünióde1883 ei-. pasa a ¡';: NACió el ~ía; 14 de~eptiembreda 1850, y poi' real ~rden
I!ituaoión de supernumetarioshi &i:li!ldo. ' ' el.e 18de abrIl de 1865,fué nombrado alférez de Infanteria
Fué nombrado comandante militar de Puigcerdá en di.~~ln:én<Jr.ed~'d,sinllntigüedá'd,'lngresaíldo erl.'"1.· de 26p-
ciembre de 1884, y al ascend~r á coronel por .antigtie~aden ,~tle~1Jn)fJIgUlen'f¡e,.énla 'AclJ,!féll1ia de Artiller~a, e~ cOllOEípto
jUnió de 1886, se le conflrtrló en dicho dei!tih(l. .de':'idumno. ";', .' ' ,
. Al eer llromo~ído a. gen15raldé brigada en ntlViélribre de _ .Comenzó á~on~i:!:sele ei.ü.e~po da .servicio ~n .la fecha
1891,i!ále c~nfió tll citl;go d(j lobern'ador militar. dil ~tiUQ "u~·tlmatp.e~te?Itada, y la antlguedad en el émpleo dealf~rez,
de San Fernando de Fi/1;uerall, nombiándo'Sela .en iI;ici~m~J'e, ·.en:14 de septl6}ln'br~ de.IS65. por haber acreditado reglamene
jefe de brig~dadeldiatrito militar de Cataluña.. '. tarlamente aU~SllficIencla para desempeñarlo. .
Pasó á mandar la 10.110 brigada org!Ínioll; de W$nteríii éll .Po~ ~ grl1Cla gen~at de 1868,álcanzó~gra.do de teniente.
julio de 1892, y la dé Cazadores del ouarto Cuerpo de ejército '. .pe,ó de ~pertenecer,abtilrpresada .Aeadém~& en enero 4e
en agosto de 1893. . 1869, Ye11 tli~:~ro, iuéagregado al prImer regImiento de In-
En noviembre siguiente, y corno jefe de lilbrigadá mix. geniero!, con elqu"& ia;~ó p81'~e en ootub~e de la brigada de
ta expedicionaria, oreanizada oon fuerzas de Cataluña, mar. operll.cionelllde l.Tag6i1, Oll.táluti:~:y.Valenela, asistiendo e116
cbó á M~lilla donde quedó prestando el servicio de campafía. del mismo. mes, al ataque "1 roma de Vlll~ncia, por. ll:! que
Reorganula.do luego el ejército de Africa, Si le nombró jefe fué :!:ecomp:nsado con el grado de capitán. ~
, de la llégllndá btigadá de 1& segtinda' difigiÓn de! primer En s,eptIembre de 1871 quedó en situación de reemplazo,
Cuerpo; . déstfuandosele en $n~ro de 1872, al regimiento :rnianteda
Desde €IBerO hasta marzo de 1894, aCQmp3fi.ó.,fll GePllxtd en del Rey y siendo agreglleto ~n m.ar,io al segundo de Ingenie.
efe del mencionádoejército en la misión qUe) como emba- ros, clesde el'que paM,'6n. noviembre, al batallón Caz\dores
jador extraordinario de S. M., pIUlÓ á.. dellemp.epar cel'ClIo del ~6 Madrid. Seguidi.meiit~ salió á operaciones contra las p.u-
jemperador de ,Marruec8B. .'. ,bdlta cll.rli!tna en Cataluña, hallándose al 13 de noviembre en
Por haber formado parte del ejército de Aldea¡ ~e le die. la acción de Ager, por laque fué premiado con el empleo de
:!: on las gracias de real orden. ' , teniente, con deBtino al bftallón Cazadores de B¡lrcelona., al
/Siguió pOiteriormente mandando la. brigada de Cazadores que se incorporó en el dietrito de Valencia. donde continuó
del cuarto Cuerpo de ejército, hasta qUG en marzo de 1895 ·laa operacioneá.
fué nombrado jefe. dl'llf\ 'I!egl'ind:~ briga.da de 14l segunda di.:' 'Seanoontró también el'!t de ,abril de l873en la Ilcción de •
visión del mismo. la Galera, por la que l!l8 le otorgó la cr~ roja de primer¿ .cIa·
, En abril'del p¡:opio afio le fué conferido et manllo :de la se délMérito Milita:!:; Y trasladándose después' á . Ca.taluña,
primera brigada de la tercera, división del primer Cuerpo de~S~f!tió~Jliel 9 de octubr~ á, b, acció;R lUl' Cabras; el 11 á lar.de
Ejército, cargo que de!lempeño baéia jUnio de 1399, que que. VJIlespinoaa, y el 18 y 19 á las de Prade8, donde fué hecho
d6 en situación de oú'Ri'teI, enlá que continúa. ' prisionero. Por el mérito que contrajo eh la ultima de dichas
Cuenta ~4 años '1 cerca de 3 meses de eteétil'ÓS liier"iciós, acciones, túe 8lJceRdido á capitán. .
de ellos 10y 10 meses en el empleo de Gauer/!oloe brigada; .Como ayudante de ca.mpo del g~nllrw Esteban, volvió á
hace el número 4 en la escala de 1\1 clase yse há,lla en po!!e~ sahr á ~mpllña por el dIstrito de Cataluña en abril de 1874,
eión de las condecoraciones siguientéé: concurnendo el 6 de mayo Alá apción de Prata de Llulianés;
Tres cruces rojR!! de prim-era cla!l~ del Mérito Militar. e~ 23á l~de Besalú y Ca&tell!ullit; los dios 2, 4 Y 5 de sep'" ,
pos orqce$ J.:9ja~ ~e..f.l.egJ;lnda. cltlse de la misma Orden. tiembre á 1a1 de I~s m.o~tes de Cervera, alturas de Pafaras.
Gran ,Cruz de I~ab.eI la Católica,. . Püen~ aé Gual'dioia y Castellar de Nuch, por lIts que fué
Gran: Oi'ü~'bl'!ln(la del Mérit0l\liliür.pl'emíatl9-oon el erado dé coma.ndante; el 15 de. !5BPtieDl'bre
Gran cru'Z d-e San flétíbMegildó. . á la de Cal«bl!l de Mombuy, por la q tie le fui cO'Doedido el
Med'altllB d~ A1ftlnso:xn y 'd,@; ta&uerrl\ crvil. :gradode teniente {l()ttlhé~; el 12 d:e 'énerode 1875 á 'la de
Santa ~oloma de Farnés, por la. que'fué eondecorado C(>n la
cruz rOJa de 1.- clase del Mérito Militar; el13 á la de Anglés
En consideración á 108 servicios y circunstancias del y la Sellera, y el : de marzo á la deSI.\n.ta Pan y Olot.
coronel de Infantería, número once de la escala de su Marc~Ó posterIormente al Centró y ae haUoe129 dll junio
clase, Don Miguel de Imazy Delioado, que cuenta la anti- en la acelón de MQnlleó. pOI' la que fuó agrl.l,ciado con el
güedad y efectividad de tres de junio de mil ochocientos empleo de comandante; más tArde en ell!litio y rendición de
ocliepta y nueve. , , ..' . 'Cllnw\Tiej.l.\,'! vol'\1iendo ~ Olitnlnñ$,eetuvo taníhién en los
'Véngoen promove~Íe~.á'pro.p.uest.a 4el Ministr~de la . ;eneuentr~sdeCalaf y Gnisona; en la Mciónde Coll del p.ort
. ,.' ~...., ". . ~ ", ' .' .el 20 de ag';¡Bto, por la que &e h:i recompensó.. 'lJon la cru~ rOl'aJhu~rra y'de ~cuer40Fón ~~ QoÍ;1s~jo ile ~nistr~,fal :em- T'pl~ae i.Geñe~l áe"Brig¡da,"cón'Ía' áD:tigüeaád"'de ~;t8: r: :~: ~:~r::~.Mérito MI ltar, yen el ilitia y :rendici.ón 4.'
ode S '
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El Minilltro dllllt &uona,
V ALERIANO WE..YLJlR
EIMlnbtto de lit G'llérrQ,
VALERUNO WEYI,llR
El MiJlilltro de la G},1.flrra,
V ALERIAl'íO WEy:r.ER
Vengo en nombrar Jefe de la. brigada de Caballel:ía
para instrucoión, de Valencia, al general,de bl'igada Don
Luis Maekenna y Benavides, actual Jefe de la cuar~a bri-
gada de Caballeria.




Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada. deJa ,
décimotercia división, al. general de brigada Don losé Ja-
quotot y Sarcia. - '
Dado en San ~ebastiáll á treinta de -septiembre.~e
mil novécientos.dos .




.En septi~mbréquedó dtneemp1azo, siendo destinado en
lloviembr~al batallón- Cazadores de Manila, con el que como
puso J¿art$ del ejéroito de la Derecha, en el Nerte, y se encono
tró 'el 29 de enero de 1876 en la acoión de Peña Plata y el 30
en, la de l~s Palomeras de Echalsr, por la que se le.ascandió
.-8. teniente c.oronel. ' :'.
Desde junio lJiguiente permaneció en situación de reem-
pla,ze, hasta' etue en diciembre fué nombrado ayudants de
oaro,po, del Capitán general M~qués de la Habana.
Sa le c1sBtinó al regimiento, de Granada, en febrero de'
1883 yen msrzo de 1884 se le nombró nuevamente ayudante
I'le.c~,mpo de qic:p.q Capitán.ge:neral" y sincllsar ene8t~c~r~o,
..aesempeñ9 él de Agregado militar tí. 'la Legación de Esp'Rna
~n la RelJúblIea..$,Tgarttjnn;,'deadeJ:nayo hasta novielnbre .,
do 1886.
Al ~scender á.'C~ronelpot'antigüedad, en jUllio de 1889,le
iué ~nfiadoe~ n:ran,do delregjmiento Reserva de LuceMs .'en
el ~'ue oesó 6lJ. noviembre, para volver á ejercer las fuucioneSVengo en disponer 'que el general de brigada. Don Lqis
,de ayudantte de campo, del referido Capitán generaL ' ," ,Pas.Qual del PQyil y filartos cese, por pase á otro destino.. '
. ~DeE'.tin'adoal ejército de Cub~ en' marr;o de 1895, sd8di~ en eLcargo de Jefe de)a brigada de Caballoría para in.~­
<elro.ando de Ulll!l media brigada de la di.visión de Manzilnillo,
trucción, de V.alencia.
emprt".ndiando operaciones de campaña durante laaouales tu· b d
"
Dado en. San Sebastián á treinta de septiem re· ,,6
vo diferentesell.cuentros con el enemigo.
Regresó en agosto del mencionado ..fío áJa Peninsula. por C~~l novecientos dos.
lhallaree enfermo y perteneció é varias zonasd~ réclutamien- I '
, El :M1111sko dll lit 8:Uel!ry"
¡to, al cuadro para eventº,~lidad~SI'.!le! ~¡:;rvicio en la primera V .ALE~IANO WEYLJi1R
:región y tí las situa.4ií:mes !lIJ ~démplazo y excedente. ' .... .
,En febrero d:ó 1901 le fuá conferido el mando del regi- --=><>-'
.miento de Ba~eare~ núm. 1 ;/ en mayo siguiente el del de
Navarra n~~m.25, ~n el cual,continúa.· .
. Cllenti 37 afio~d~ef~ctivoff !,!~rvicio8 y sehalla'en pOi!e-
aióu de. la:!! condecoraciones siguiellte~:
- " Cr.uz¡bÚulCa de primera' clase del Mérito ~lilitar.
:608 c,ruces rojas Qé Segunda cla.e de la misma Orden.
(Cruz y placa, de San Hermenegildo: '
'l1edailas de Alfonzo XII, Puigc~rdá y Cuba.
ALFONSO
El Ministro de l:lr Guerr~,
VALEIÚANO WEYLBR
Vengo en l10mbiar Jefe de la segunda brigadl:l.dela
s~gunda división, al. general de bl'igada. D9JI.Mariano Sal·
,ce,do y,Pérez, actual Jefe_.de l.a primera brigada'de la o.c-
tava diviaión.




..E1~~e dI? l~ Guerra,
VALERUÑO W:UYLU
El. Mlnlrot1'o Q(ll.~ Gllerra,
VA.r,JmrA'NQ WEYLlm
~
Vengo en nombrar Gobol'Uador militar de la provincia
de Palencia, al general debl'iga.da. Don Carlos Palacio Ha~
z.aña y Aguilera, marqués de Fuente Pelayo.
Dado ¡en San. S,ehastián,á, tJ:ei,nta ,de· septiembre de
niil novecientos dos.
Vengo en nombrar Jefe de l~ cuarta brigada de·Ca- .
hallaría, al general de brigada Don Arturo,R.uiz, y Sanz, que
actualménte'desempeÍía' éi' cargo' de Gobernador militar
de'la pi~rv,in~ia de p.al~nCia,' ' . ., ;' ,
, ' Dado' éiI San, S~b~~t~án á ~re{Íl~a d~ 's;~ptie,nib~e:~e
~gppyeci~ny>s dos.;
ALFONSOlJJ~ Mi1'.lstro. de la, Guerra,
V AJ,.EMANO \VEYL1U:R
Vengo en nombrar segundo Jefe del Cuerpo y, Quartel
de Inválidos,'ál general dé brigada Don Lorenzo Visa y ,
f~'ancés, aqtual Jefe·de la.segunda brigada de la segunda
divIsión."" , " -
'. Dádo en San Sebastián,á treinta de septiembre.de
'mi~, novec~entos,d6s. '.
. . :Vengo en nomhrar .Jefe·de la primera brigada de la
. octava división, al genem.l de b¡:igada Don Ignacio.Estruch
'y LlasOI'a, achualJefíHle la primera brig~da dl¡) la déci010~
" tercia división.' .
o de Defensa
I 'Veogo en nombrar Jefe de in prirúer~ b~igada qe la,du()dé~i~a división,y Goberna~.ormilitar de l~proyinciaI de 9Ulp~c9a,al,g~Q.el'.al de',brIgada Don Tomas Pavítl.,Y
l~avigrtQntl, q~e'actuálmente !les~~peí1ael ca~·go·qe Vocal
. ... ~ .
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de la primera Sección de la Junta Consultiva de Guerra. t
Dado en San Sebastián á treinta de septiembre' de ,l.
mil novecientos dos.
ALFONSO·
El Mini~tro de la Guerra,
VALER!.ANO WEYLER
guerra de primera clase en agosto de 1887, fué colocado en.
la Dirección general de su cuerpo, siendo trasladado al refe·
rido distrito de Castilla la Nueva en agosto de .1888.
Con motivo de su ascenso á subintel1dente militar en
abril de 1895, fué nombrado Director de la fabrica m~litar
de harinas de Aguilarejo, pasando en marzo de 1896, con
igual cargo, tí. la de Zaragoza, donde continúa.
Ha desempeñado diversas comisiones, cuenta 42 años y
11 meses de eff'ctivos servicios;' de ellos 7 y () meses en el
empleo de subintendente militar, y se 'halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de Isabel la Ca;tólica.
Medalla de Alfonso XII.
1de I Vengo en nombrar Jefe de la Oomisión liquidadora.
i de la Intendencia militar de Ouba, al intendente de di-Ivisión Don Mariano Tejer~, y ~ura~go.
l. Dado en San Seba:stlan á trelllta de septiembre de
rnilnovecientos dos.
ALFONSO
ElIYIinistro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno de la escala de su
clase, Don Mariano Tejero y Durango"
Vengo en promoverle, á propuesta del Minis~ro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de Intendente de división, con la ant~güedad de
veintiuno de agosto próximo pasado! en la vacante pro-
ducida por pase á situación de reserva de D. Ramón Al-
tolaguirre y Jáudenes.
Dado en San Sebastián á treinta de septiembre
mil novecientos dos. '
Servicios del subintendente 'militar D. Mariano Tejero y Durango.
Nació el dia 14 de noviembre de 1841 é ingresó como
alumno en la Escuela especiar de Administración Militar el
18 de octubre de 1859, siendo promovido á oficial tercero en
enero de 1861.
Prestó sus servicios en el distrito de Castilla la Nuev~ y
en la Dirección general de su cuerpo, obteniendo el empleo
de oficial segundo por antigüedad en octubre de 1862.
Se encontró en los sucesos de esta corte el 22 de junio de
18'66, siendo recompensado con el empleo personal de oficial
primero por el mérito que entonces contrnjo.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de comisa-
rio de guerra de segunda clase.
Ascendió á oficial primero por antigüedad en junio de
1873, con destino al distrito de Castilla la Nueva, trasladán-
dosele en noviembre á la Dirección general, donde permane· ,
ció hasta febreró de 1875, que fué destina10 al ejército del
Norte en concepto de comisario de guerra habilitado, del
Ouartel general.
Concurrió el 29 y 30 de junio'del año últimamente citado
á IOI!! combates habidos enlas Conchas de Tuy<?; el 7 de julio
.á la batalla de Treviño; los dias '10 y 13 del mismo mes, al
reconocimiento de las posiciones enemigas de Salvatierra y
Peñacerrada; el' 30 á la acción de Villarreal de' A1ava; el 14
de agosto a la de'Restia; el 25 de octubre al combate de Vi-
Harreal; el 29 al de Techo; los dias 4, 5 Y 12 de noviembre á
los de Peñacerrarla y Barnedo; el 22,23 y 24 á los de Mirava-
Iles, San Cristobal y Oricain; el 29, 30 Y~1 de enero de 1876,
081 ataque de Villarreal y linea de Arlabán, toma de San An·
tonio de Ur<1uiola, combates de Dimao y Elej"beita y ocupa·
ción de lalinea del Nervión; el4 de febrero á In acción de Aba·
dia,no. y el13 á la batalla de Elgueta. Por est s servicios fué
premiado con el empleo personal de comisario de guerra de
segunda clase, .el grado de l,}omisario dé primera y la cruz
roja de segunda clase del Mérito Militar.
Terminada la guerra carlista, volvió á la Dirección gene-
ral de Administración Militar, donde continuó hasta febrero
de 1877 quefué destinado al distrito de Castilla la Nueva,
obteniendo por antigüedad, en octubre siguiente, el empleo
de comisario de guerra de segunda clase.
.1\1 ascender, también por antigüedad, á comisario de
'ALFONSO
El Ministro de la Guerra, <
VALERIANO VVEYLER
En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera clase del cuerpo de Sa·
nidad Militar, númeró uno de la escala de su clase, Don
José Satlle'y Prat,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de' segunda clase, con la anti-
güedad de 11 de agosto último, en la vacante producida
por fallecimiento de D. Joaquín Moreno de la Tejera.
Dado en San Sebastián á treinta de septiembre de
mil novecientos dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
Servicios del subinspecto¡' médico de 1.a clase D. José Batlle
iJ Prat,.
Nació el dia 3 de octubre de 1842, é ingresó, previa opo-
sición, en el Cuerpo de Sanidad Militar con el empleo de se-
gundo ayudante médico, el 16 de agosto dA 1864, destinándo-
sele en la misma fecha ,al ejército de la isla de' Cuba, corno
primer ayudante médico snpernumerario.
Desde dicha isla pasó á la de Santo Domingo en noviem .
pre del año últimameI1te citado, prestando sus servicios en el
regimiento Infanteria de Cuba hasta julio de 1865, que vol·
vió á la primera.
Perteneció luego á varios hospitales militares, alcanzando
el grado d1::l médico mayor por la gracia general de 1868.
En junio de 1869 se le destinó al batllllón voluntario$
vascongados, con el que salió á operaciones de campaña, en-
contrándose el 8 de julio en la aoción habida en el paso de
MatagUlÍj los días 12, 18 Y25 del mismo mes en las de Nicho,
Sumidero, Río Navilla y Barajagufl; el 5 de, agos~o en 11:\ de
Ocuje; el 7,10 Y11 en las de Ranchón del Ctlopitán, Mamon·
cillo y Ouchilla del Majá; elLO de septiembre en la de Plato
© Ministerio de Defensa





El Ministro de la Guerr&,
V A.LERIANO WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el cllpitán de Infanteda'; excedente en "Ceuta, D. Federico
Lópe~ Salcedo y Charri, pase d~stinado al regin;liento Reserva
de Jaén núm. 58. '
De real orden lo digo á V. E. para sU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. milchos añps. ' Madrid
3 de octubre de 1902.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda región y Comandante
general de Ceuta.
Dado en San Sobastián á "treinta de septiembre de
mil novecientos dos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo rwlicitado por el capitán
de Infantería del regimiento Reserva de Roaellón núm, 80,
D. Manuel Monti.Ua y Medina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 29 de septiem-
bre último, se ha servido concederle real licencia para con-
traer matrimonio con D.n Maria de la Paz OJiván y Coello,
una -vez que se han: llenado las formalidades prevenidas en
el real decreto de 21 de diciembre de 19Q1 (C. L: núm. 299)
y feal orden circular de 21 de enero: ·del corriente año
(O. L. núm. 28). .
De orden de S. M.lo,digo& V. E. pars'Bu conocimiento y
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería 'de Galicia D:úm. 19, D. Celestino
Rey BTingas, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 30 de septiembre' último, se ha
servido concederle real licencia para contraer matrimonio
conD.a Antonia Ardid y Serón, una vez que Ea han llenado
las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di·
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21
de enero del corriente año (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
"drid 3 de octubre de 1902.
WEYUllB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Séñor Capitán general de la quinta región.
palo, y el 11 y 12 de noviembre en las de Loma del Cobre,
Mirador y GuilIisa de Miranda. ' ,
Pasó destinado al Hospital Militar de la isla de Pinos en
diciembre de 1870.
Ascendió á primer ayudante médico por antigüedad !'In
abril de 1873, siendo trasladado en juUo del mismo año al
Hospital Militar de la Habana. '
Al regtesar ti la Penimula en marzo de 1874, fué colocado
en el batallón Cazadores de Béjar, destinándosele en agosto
al regimiento Caballeria de Bailén, con el que operó en, Cata- SECOIÓN DE lNFANTER!A
luña contra las facciones catlistas, asistiendo el 23 de julio á DESTINOS
la acción de San Julián. I Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrarCon motivo de la terminación de la campaña carlista se le
otorgó el grado de Subinspector médico de segunda clase en Igobernad"or militar de Chafarinas, al teniente coronel de In.~
d ' . b 1 .. t fanteda, D.' Eduardo Meseguer Díaz, que tiene su destino enjunio de 1876; siendo deetina o en nOVIem re a' regImIen o
Caballeria de Tetuán, y en agosto de 1877) al 7.0 montado de 1el regimiento de Melilla num 1.
Artilleda.Dereal orden lo digo á V. E. para su conoci,miento y de.
Nombrado en noviembre de 1878 médico mayor del ejér- 1más efeetos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
cito de la isla de Puerto Rico, sirvió en el Hospital militar de ! 3 de octubre de 1902.
la capital de la misms, hasta su 'regreso á la Pe:r;1Ínsula en, " Sefior COlnandafite general de Melilla.
abril de 1888 habiéndole correspondido el ascenSo á médico
, , b d 1884 I Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
mllyor efectivo por antigüedad, en eeptIem re e . ji •••
Permaneció después en situación de reemplazo hasta fe- - . -
brero de 1889 que se le destinó al Hospltal Militar de Bilbao, ¡
pasando en mllYo siguiente al ejército de Cuba, donde se le I
nombró Director del Hospital Militar de Puerto Principe y
obtuvo el empleo personal de subinspector médico de segun-
da clase en octubre de 1890.
Posteriormente sirvió con el citsdo cargo de Di~ector en
los hospitales militares de la ,Habana, Puerto Pdncipe y San-
tiago de Cuba, siendo ascendidó al empleo efectivo de sub-
inspector médic.o de fegunds clase, en mayo de 1891.
Promovido á !lubinspector médico de primera clase en
diciembre de 1894, con destido á la isla de Puerto Rico, des-
empeñó en ella l5s funciones. de Subinspector de Sanidad,
Militar y prestó en 1898 eSJ!eciales servicios con motivo del
bombardeo de"la capital por la escuadra norteamericana, re·
co:rnpemándosele por ello con la cruz roja de 3.a clase del
Mérito Militar. '
Al volver á la Peninsula en oc.tubre de dicho año 1898,
tué nombrado, en comisión, Director del hospital militar
provisional de Córdoba. .
Pasó a las islas Canarias en concepto de Jefe de Sanidad
Militar, en mayo de 1899, y quedó perteneciendo al cuadro
para ev'eIitualidades del servicio en noviembre de 1900, con
residencia en Santa cruz de Tenerife.
Desde fE'brero de 1901, estuvo destinado en la Inspección'
de Sanidad Militar de la t~rcera región, hasta que en junio de '
1902,'se le nombró'Jete de Sanidad Militar de las islas Ba-
lpares, hallándoee colocado en el Ministerio de la Guerra
desde el 18 de septiembre del propio año.
Ha desempef¡a~ovarias comisionef; cuenta 38 años y un
mes de efectivos servicios, de ellos 6 y 10 meses en el empleo
de subinspector médico de primera clase, y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguilmtes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruoes rojas de primera y tercera clase de la misma Orden.
Medallas de Cuba y de la Guerra Civil.
Vengo en nombrl1f Inspector de Sanidad Militar de la
quinta región, al inspector médico' de segunda clase Don
José Datlle Pral.




Señ!lr Cll.pitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Artillería de CartagenR entrfgue al recurrÉmte una carabina
MauEer español modelo 1895, en e~t&do de ~ervicio, previo
pago ·en metáJico de 60 pe~etaB por el arma y del giro de esttt
cantidad á la fabrica de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de octubre de 1902•
Señor Director general de Carabineros.






Excmo. Sr.. : El ~ey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
111 memoria de escuela I!l;áctica del tt :rcer regimiento de Za.
padores Minadores, correspondif'~teal ejercicio próximo pa-
• aado, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 19! de agosto último. _
f . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid1) de octubre de 1902.. -
18elio, Capit.... gen".ld'':~:_ WErL..
S:ECO¡Ó~ DE ARTILLE:BÍA I ~JCCIÓN' DE GUARDIa OIVIL
ARMAMENTO y MUNICIONES PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general l Excmo. Sr.: De 8.cuerdo con lo informado por el Con-de brigada D. Andrés Marofo y Alba, presidente de la repre- ~ejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (g. D. g.), se ha ser.
sentacÍón del tiro nacional en Lérida. en instanoia que V. E. vido Conceder al carabinllro Antonio Fernández García Muño",
cursó á este Ministerio en 12 del mes próximo· pasado. e~ el premio de constancia de 28'13 pesetas mensuales, del cual
Rey (q., D. g.), ha tenido á bien disponer que el parque de deberá disfrutar desde el dia 1.o de enero último en que cum.
Artilleria de Barcelona entregue al recurrente una carabina plió el plazo reglamentario para obtenerlo.
Mauser Español modelo 1895, nueva, previo pago en metáli- De real orden lo digo á V. E. p~a. Stl conooimiento y
co, efectuado en die:ho parque. de 60 pesetas por la miEma y fines correspondientes~ Dios guarde á Y. E. muchos años.
del giro de esta cantidad á la fábrica de Oviedo. Madrid 2 de octubre de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1902.
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d emas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añog. Madrid
3 de octubre de Ul(\2.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo (l.e GueFra y Marina.
Señores Capitán general de la tercera región y Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr:~ - Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de réCluta·
miento de Madrid núm. 57, D. Ricardo Mandly Ramirez. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo can. lo informado por ese Consejo
Eupremo en 29 de sertiembre último, se ha servido conce-
derle real licencia para contraeqnatrimonio con-D.· Maria
del Pilar Arredondo Chicote, una vez que se han. llenado las
_formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre. de lBOl (C.L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero del corriente liño (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 8 V. E. mnchos afios. Ma·
drid 3 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y Marina.
Señor ~apitán general de la primera región..
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo. de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), se ha
I servido cOllceder al carabinero Manuel Castillo Pérez, el pre.
I mio de constancia de 28-13 pesetas mensuales, del oual de.
berá disfrutar desde el dial.° de enero del corriente año en
que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines correspondientes. Dios- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Director- general de Carahineros.
Señor Pr.esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Sefior Capitán generál de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer te·
niente,jefe de la sección de Guardia Civil de Ceuta, D.Isidoro
Antón Sanjosé, en instancia que V. E. cursó ti este Ministe-
rio en 5 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que el parque de Arti1l?ria de esa plaza 'entre·
gue al recurr~nte un fusil Mauser español modelo 1893 en
estado de 'servicio, previo pago en metálico, efectuado en
dicho parque, de 62 pesetas por el arma y del giro de eElta
cantidad a la fábrica de Oviedo. .
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde It V.,:re. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1902.
lileñor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagofl de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Alejandro'
Martínez mán.v€cino de Murcia. en ingtancia presentada ,en
este Ministerio en 10 del mes próximo pasado. el Rey,(que
Dios guarde), ha·'tenido á bien disponer que el parque: de
- a!1i -
..-
SEQCióN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
PREMIOS DE REENGANCH..E
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio en 8 de agosto último, promovida. por el guardia
civil de la oomandancia de la Coruña, Juan Rodríguez Casal•
en Eúplica de que se le ponga en posesión del doble plus de
reenganche desde-1.° de marzo del corriente afio. en que -
cumplió 16 años de servício voluntario, el Rey (q. D. g.). ha
tenido á bien acceder á'la petición del intere~ado.y disponer
que la citada comandancia reclame. en la forma reglamenta-
© Ministerio de,Defensa






Señor Capitán ~eneral Cataluña.
Señor Presidl;\ute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Bonifacia Gorriz é Iracheta, viuda .del oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares~ D. Justo Bezares A).-
dunate l en solicitud de pensión por fallecimiento de su cita-
do esposo; y como quiera que la recurrente carece de dere-
cho á dicho beneficio, pór no hallarse comprendida en nin-
guna de las disposioiones vigentes sobre. el particula~, una'
vez que el' causante al contraer matrimonio con la recurren·
te en 12 de febrero de 1886 disfrutaba el empleo de e8cri-
biente de tercera clase del citado Cuerpo de Oficinas 'Militares,
sin nombramiento de real orden~y ascendió á oficial tercero
mucho después de la ley de 22 de julio de 1891, 'el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de GUE'rra y Marina en 22 de septiembre próximo
pa.sado, Se :\la servido disponer que se abonen a la interellada
las dos pagns de tocas, en' importancia de 325 pesetas, duplo
de las 162'50 pesetas que de aueldo mensual disfrutaba sU
marido ál fallecer en 8 de julio último; cg.ya cantidad le seré.
abonada por la Intendencia militar de esa región, único bec
neficio á qU& tiene derecho como comprendida. en el arto 21,
. cap. 8.° del reglamento del Montepio militar.:
empleo filé promovido con posterioridad á la ley de 22 de
julio de 1891, por lo que su viuda no se halla comprendida
en dicha ley ni en ninguna otra sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes. próximo pasa·
do, se ha servido desestimar la referida instanci.a, pudiendo
aspirar la interesada á las pagas de tOC'1S, único beneficio á
que tiene derecho, acompañando á ,la solicitud.el certificado
Idel sueldo que disfrutaba su marido.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m.ás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1902.
y Ordenador
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. poi
D.a Francisca Javiera Portillo y Orbita, viuda del segundo te-
niente de la Guardia CivIl (E; R.), D. Antonio Rodríguez
Martinez, en solicitud de pensión; teniendo en cuenta que el
causante contrajo matrimonio antes de ser ofieial, á cuyo
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil
'de pagos de Guerra.
SECCIÓN :DE roSTIOIA y tllllIíECEOS ?A~N@~
PEN-:<IONES
Exom·o. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el.Consf1o Supremo de Guerra y Marina en 22
d.el mes próximo paE'a'to, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Tt'soro dEl 840 p~E'etas anuales, que por real orden I
de 28 de febrero de 1893 fué concedida á D,a Catalina ~ros y I
Cónsul, en concepto de viuria del. segundo comandante de
Infantería, retirado, ·D. José Menéndez González, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de ~icha
pensionista ocurrido~l20 de noviembre de 1HOl, 'sea trans-
mitida á E\Uf'l hijas y del causante D.a Manuela J D.a Maria
Magddena Menéndez y Dros; de estado'viuda yo soltera, res-
pectivamente, á q niene", co~re8ponde según la legislación vi-
gente; debiendo serIes a'rJonada mientras permanezcan en I
dicho estado, en la Delegación de Hacienda de la provincia ¡
de Oviedo, a partir del 21 de dicho mes de noviembre de 1
1~01, por partes iguales .Y acumulándose l~ parte del benefi- I
(lIO de la que, pierda BU aptitud legal en la que lo conserve I
sin·nuevo setlalamieúto. .
De' real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y I
demás efectos. Oíos guarde tí V. E. muchos aftos. Madrid I
2 de octubre de 1902. I
WEYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Vieja
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministnio en 29 de jnlio último, promovida por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, .Manuel
de los Réyés Machadó, en súplica de que se le ponga en pose- I
8ión del premio y plu8 de reenganche desde 1.0 de enero de I
1899 en que ingresó en el instituto a que pertenece, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición delinteresa. > Excmo.. Sr.: En yis~a .de 11\ instancia promovida por
ID.a. Sofía Rodríguez Carretero, viuda delBegundo teniente dedo, por hallarse comprendido en la real orden de 20 de fe-1 d Ingenieros (11:. R.), D. Eugenio Pastor Ortega, en súplica debrero de 1888, conceriiéndole.el a.bono del premio y.pus e
reenganche en el compromiso que se halla extinguiendo, i pensión, por faUe;limiento de su citado esposo; y como quie-
I ra que la interesada no se halla comprendida en 18. ley de 22cOfitraido por 4 años en 1° de enero de 1899; y dispnner quela comandancia cita1a reclame los correspondientes deven-I de julio de 18~1, ni en ninguna o~ra referente al particula!:,'
una vez que el causante al contraer,matrimonio con la recu-gos en la forma reglamentaria. ..
D 1 d J d', á n m 'm· t nente en 25 de marzo de 1891 dIsfrutaba el empleo de escn,e rea or en ,o 19o ".,Uj. para su conoCl len o y . ,.. . ..
d ,,- f t D· d.\ ". El h ~ M' bIante de tercera clase del Cuerpo AUXIlIar de OfiCInas MIlI-em"", e ee os. lOS guay. 8 '" "'. • mxw os 1.\,..08. 80-' . '. • •
drid 2 de octubre de 1902. It~res, SIn real nombram:ento, y no aseen,'dlÓ á segundo te-
WEYLEB mente hastil, el 27 de jubo de 1895, el Rey. (q. D. g.), de con-
Iformi~ad con lo expue~to por'el~o~seioSupremo de Gue:rra,y MarIna en 22.de septIembre proxlmo pasado, se ha.servldo
y Ordenador I conceder a dicha interesada las dos pllgas de tocas en impor;..·
tancia de 325 pesetas, duplo de las 162'50 peset3S que de
sueldo mensual disfrutaba el causante cuando fal1éció, unico
b;~eficio á que tiene dereoho, según el arto 21, cap. 8.° del
reglamento del Montepío Militar; cuya cantidad se le abona ..
rá por la Intendencia militar de la sexta región.
De real orden lo digo á V. I{). para su conocimiento y de-
"más efectos. Dios guarde á V'. E. muohos años..: Madrid
2 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mltri-
na, Capitán general dé la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra,
ria, la diferencia entre el pluq sancíilo y el doble de reen-
ganche, devengado desie 1.0 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ji
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de lSQ2.
. Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil
de pagos de Guerra.
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WEYLER
Sefior Capitán general de Ca~tilIlt la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma\'ina.
4WfiI '0Cl'.
, Sefior Capitlin general de Valencia..
Sefior Pre2idente del€óbsej<iSupremo de Guarra yMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Merino Olmos, padre;de José Merino Royo, soldado que
fué dlil Gjército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo el interesado d~l derecho á dicho beneficio por ha. ..
ber fallecido:sucitado hijo en la referida isla el 24: de no-
viembrede 1873, ó sea con anteriorida.d al 24 de febrero de
1885, y no estar poI.' lo·tanto comprendido en la ley de 15 dé
julio de 1890 que concedióe15te dereoho á contar desde
el éitad024 de febrero de 1895, el Rey(q. D.g.), de confor.
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 del mes próximo paSlldo, 8e'ha servido desesti.
mar -la referida instanoia.
Da teal orden lo digo' á V. E. para su conóoimiento y
·'demáIiHfectos. Dios güai'de'á V. E. muchos afios. Madrid
·2 de octubre de 1902.
De real orden lo digo á V. E. pillA BU conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. 1II. muchos &fios. Ma-
drid; 2 de octubre de 1902.
Sefior Capit9,u general de. Aragón.
eefiores~J<ell.idente del COnsejo Supremo de .Guerra y Mari·
·" na y OrdeIlad~r de pagoij de Guerra.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'dé acuerdo con lo infor·
mado por ese. Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
10B, comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
José G·arcía Incógnito y Rosa Vitlal, Y termina 'con Jósé
·QuerÓI AllepUlr, por 10B concep.tos que en la misma se in-
dican, 18s pensiones anuales que se les señalan, 'como com·
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expree-an. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesadas, p~r las dele·
.. gaoiones de Haoienda de. las provincias que se menoionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignaD; en
· la,intel:igencia, de que IOI'\}?lldres de los causantes disfrutarán
· del beneficio en copaltioiiJÍuJión y sin necesidad' de nueva de-
claración en favor del que ·Sobreviva.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
· 'detriáB efectos. Dios guarde-á V. E. riltlcaoB MOS. Madrid
'2 de .octubre de 19ü2.
WEYL1JiB
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin80
· :f3eñores Capitanesganerales de la ségurida, tercera, qúinta,
;e-extaS octayaregiones.,
© .u.. ,n·'-'te d D fensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'Isabel Rincón Alvarez, madre de Mateo Rivera Rincón, sol-
dado que fué del ejército de duba, en solicitud de pensión;
y careciendo lainterel'!ada de dereehoá dicho beneficio, ,según
la legislación vigentlt, u~a v~z q~é él·catlsahte fallMió de en-
fermedad común, el :Rey~(q. :D. g,), de conformidad con lo
expuesto por el Cons~jo :Supremb de GUf;!rra y Ma.rina en 22
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referi-
instancia.
De real orden lo uigo á V. E. 'pan su conocimiento y
demás efeotos. mosgua~d~ á V, 111, muoÍlolJ años. Madrid
2 de octubr~ de 1~02~: .,
WE"tLER
Señor Capitán genará! dé An:daluéla.
Señor Presidente del COnsejo Supremó de Gu~rra y MSrina.
RliíTIROS
Señor .••
SECOIÓN D:S ASUN~OS G3i]NE:n.AtlUS É INCIDE~OIA.
CONTABIL:I!OAD
j:t~ot6r íjl lNS~Bi10ct6Ñ, nEOLT1~AKiEN'IO
y CONI)~COIU.C%ONJllS
REIJENCIONES
Oi~cul(w., E:tcmo. St.: Acoediend,o á 1.0 solicitlldo por
algunas oorporaoiones j particulareé á fin: de qUtlse p:rorro"
gue el plllzo para la re'denoi6ná metQlicó del servioio ordi-
nario de. guarnición; de loe mozoli delraemplazo de 190~ y
quinta parte del cupo de 1901, útiles de revisión de añoll
anteriQresy deleorteo supletorio celebrado. en3lda julio
último, el Rey (q.D. g.), Y de acuerdo con el Consejo de
Miniatrosj se ha t!lervidoílisponér:
1.o 'Que se entiénda prorrogado el plazo para 1& exptéSg..
da redención, hasta. el día 15 dei corriente mes.
. 2.0 , Lo! mozos del tlÚpO de la. quinta parte de 1902 que
con arreglo á lo prevenido'en la ley de ~ de dicienibre de
1901 (D. O. núm. ~7), queden en caja para incorporarse á
cúerpo con 10_ reclut,as del reemplazo siguiente de 1903, po-
drán redimil'e¡e del servicio militar activQE!ll la épooa que
'para ~stos determina hiley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.ef~otos consiguientes; debiendo tener en cu~ntli losqg, ha-
y,an de redimirllle dentro de ,esta prQrrog$, qúe las 'op'6taoio.
nes en las deleg~ciones de Haoienda y sueurllalelil del B.neo
.. d.,e Espafi",i, terminan á las tres de. la, ~ar~een los dias nº ·fe-
riados. Dio!! guarde á Vo E. muohos año~.Jtfadrid3 'de,
ootubre de 1902. .
$l'.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del:Conl!ejQ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El ¡:tey (q. b. g.), ponformandose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del mea próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Justa
Tellechea Escos, viuda dél soldado desaparecido en accióI/.
de guerra el 4 de octubre de 1896, del ejeroito,de Cuba, Ale~
jandro Ruiz Zabalegui l lapenaión anual de 182'50 pesetas
qUE? le corresponde con arreglo á la ú¡,rifa núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensión l!Ie abenarA á la inte·
resa~i" con carácter provisiQl1a.l y, á reserva de reintegrar al
Estado las 6&ntidades que peroiba ái se aoredita la existen·
cia del oausante, eilla administrllóión especial de Hacienda
de la provincia de Navarraj mientras no contraiga nuevo ma-
trimonio, y 1\. partir del día 23 de junio del año actual, fecha.
en que la autoridad militar correspondiente declaró la pre·
flJlnoión de muerto del referido sóldado, á tenor de lo esb·
blecido en la regla octava de la real orden de 17 da septiem'
bre de 1901; quedando obligad81a benefioiada á presentar el
oportuno certificado de insoripción, ai se justifica el falleci-
miento de IilU marido, ó In; deolaración 'rmpletorill, oon arreglQ
á laa leyes oiviles. ' :
De real orden lo' digo ti V'. 1lI. para filU conooimiento y
demás efectOIl. Dioa guarde ti. V. :ID. rouohos afioR. Ma.
drid 2 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: .n: vi~ta. de la 'i~tancia promovidit por
Miguel Antonio UgaldG Gllstafíaga, y consorte, padres de Va-
lentin Ugalde Lasagabaster, soldado que fué del ejéroito de
Cuba, en solioitud depeDSióJ:l~ y caréciendo lo!! interesados
de dereoho á diohp bene1lbio, segun la legislación vigente,
una vez que el caueltÍlta falleció de enférmedad común, el
Rey (q. D. g.), de eoI1fortnidt1d oon lo expuesto por el Conse·
jo Supremo de Guerrl1 y Marina en 23 del nie~ próximo pa·
;sado, se ha eervido desestimar la re·ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añolJ. M~drid
2 de ootubre de 1902.
Excmo. Sr.: Vil!ltá la intancia promovida por el coman.
dante de Infanteria n. Ilanuel Monteto Navarro, en .ilplica de
o WElYLER que se le compensen 825'45 pesetas, que adeuda al batallón
Señor Capitán gen~ral del Nórte. de Antequera. peninsular núm. 9, con 1.045'25 pesetall que
Señor Presidente del Consejo Su.p:remo de Gg,el'ra y Marina.. ,tiene de. aloance en la Habilitaoión de éomisione~ aotiv~s de
.. ' , . '.' 'Cuba, el REÍ' (q. D. g.), tenlendb en cU:é~ta}l~e"el e~p(~sado
",-'ji'" .•. jefe tieIl,e cr.dito 6uficiente para ti 6olfipfaitoi'Ul\ ;qü"e'iJlici.
- # ~,' ~ ~.
© Ministerio de De sa
ID Jefe de IIl. Secelén.
Antonio Tova,-.
8EaCló~' DI A8t1liT.~_iJ IENERALEII É INOIDENCIAS
DOCVMEN'rAOIÓN
B&~l,l~ 03pitboJli~nerDJd,~CastiUª la. Nueva.
Señoréíl CapitáJ,lgem¡ral de la segunda re,gión é Insp~ctor de
la Oomisión liquidadora de las Oapitaxdas generltles y
Subinspeccionee de Ultramar.
El Jefe de la Comisión liql1idadoradel cuerpo en que
sirviera en el ejército de Cuba el soldado iQs6 Casí~~'é pampsJ
el cualee supone que falleció ene1 año 1896, remitirá á e¡;ta
Secoión el certificado dedefunGióncOi:re&p~);idi!lp.t~.
Madrid 2 de octullre de 19üZ.
cmCULARES y DISPOS¡CXQNBS.
4e la S'Ü.bseoretaoril '1 SeoC)lones o.e este MinisterIo ., 4e
las ;Direociones generalel,
ta, ha tenido á bien disp0}llir que por el cita~Q l:!~~I\Uóll ~~ ti~ndo el vocal, primer teniente, D. Fel'min González Celaya
pase cargo de las referidlS 825145 pesetas al Habilitado de por hallarse ausente.
comisione~ ~c~i,.as. de Cuha,. fftjercicio 1898·99, para que le '. El señor presidente dió comienzq ~; 1ª, s8¡¡ióll Plªni~eliltan·
sean ~ompQIlsa.das: pnr el oportuno c!\rgaréme y llevadas al Ido que, con motivo de una carta ~§cU~i~ªªªl J,'~mªt!!~t~ de
ajuste figcal del recurrente, en h...arm.onin.. con lo dispuesto por la maquinaria de la fi.nca 4: El ~lba», refere!Üe. á.reclama~i6n .
real ord.n,da 12de mayo pró.ximop.a~.do(n.Otonú¡n. lQ~). ~~br~ fll.lta l!e mlltl'!'lª ga t~Q¡H-¡~, na hfl,bfa IUCAªªQ expedIan.
D~h. d~ 6.,M;,lgrngQ ª.Y. 11]. mml 5111 QgºQQi!!Ü~!!~.g y !~¡ ªQº¡;ª~Y:ªQ JI! ;¡~UÜ{l¡! \l!:1í!l yº~ mil:ng!ioi\lªIll.~!lW ep,t~J,'~da
demás efectos. PtQIl guarde á V. E. mucholil años.Ma- de todo, se aportase nU¡6Vo informe del ingeniero, respecto á.
drid 2 de octubre d~ 1902. la cantidad de tubería existente y su valor actual,
WJi}TLEB Por pn~n!m~acuf:}rdo, fueron aceptados los ofr~ºÍ.ql.i~m-
tos que, de sus seryicios técnicos, hace el comandante de In-
genieros D. Francisco Pintado, en iguales condiciones con
. que venia practicando:eate servicio el teniente· coronel del'
citado cuerpo D. Eligio SO\lzl\. q1l,ienal ascE1!!-d~r, D!lS,Q á
otro destino; no especific,ándose est!lscondicionel!l por'ser Jas
mism81ilque const..'ln en act!!, ya. publicada, de la sesión ce':;
l~Qr~~ª @U> de jU.iif.l del aflo JU:¡,tªd~H;'.
Dada ~\Uenta de la Íl:lfóltanoia de Brlgidtt San Bias, viuda
g~lS,#lrg~ntQqu" ~q~ 4$ Mt c,f):m~~d~~C:~¡t¡ ~ A~ioant~ Anto·
nio Gisbert, en solicitud de ingreso en el Asilo da dos hijas,
ªJ3<!l q1;1e !le v4 obljg~~~ adeja\, aban.danadas durante las ho·
. ~1lJ3A~ trab;t.jQl *~icó medio que~iene para sostener IÍ 8U fa-
milia; leida la comunicación del subdirector del Asilo, en
q\~e G~P~ :p,~bar manifestado la señora liuperiora no ser posi-
·.hl~ por falta de local la admisión de más educandas, la Jun·
..~ª acordó desestimar)a petición de ingreso y que se conca-
d.itlr.a alas ht1érf~nasel derecho !t él, con arreglo á. las pres-
cripcionés reglamentarias.
~l1biéndose procedido á la lectul'~ da una comunioación
Q,tll OQron~l snbi~f3peotor del 14.° tercio de la Guardia Civil,
solioitando nueve vallas fijas qua existen en" la finca ena
.. Alba», de las que tiene neces.idad la comandancia de Caba-
llería del mi!lmo tercio, ofreciendo abonar por ellas la canti-
dad de J:j,ueve pesetas, oido el favorable informe del Subdi-
rector del Asilo respeoto al particular, acordóse acceder á la
"""""'l'i!.J!!!Ii'- ", 1fllS! '"'-""'''' • petición sin retribución algunª, atendido á qlH~ es el 1nstitu-
IEOCIÓN DE IN$'l'RtTCOIÓN y i1EOL'U"AUI-ÉN''l'O ". to quie~ ~a d~ utilizar lo!,! Qbj~tos q,ue se s?lic~tan, los que
. .' l' son de malgmficante valor, carecan de aplIcaolón para los
COLEGIOS DE HiJÉRFANOS ()stableoimientos y no se origin.a el rnenor perjuicio á la
finca.
Acia de la sesión celebrad~ po: . la Ju~ta dit'eciiv~ del Asilo de . Enterada la Junta de} la proposioión de D. .iuán Ron,
Hué''1anos de la Guard~a Cw~l, el d~a 29 de septMmbre de ~902. pm'a ltl cc;>ooprª del dElpós!to .de to~a de, agua e;n el c~naliUo.
En Madrid, " los 2~ días del mes dt Japtiembra rle 1902.. par/;\ la finca cEl Alba> y del estanque que existe en la mis·
se reunieron los señorel! que' oontinuación l!e mencionan, roa finca, acordó quedase este asunto paú tratarlo, una vez
y que ~onl'Jtituyenla Junta directiva de lo! Asilos de Huér- 1eeqelta la l'eo!amll.ºi6n s.obre bIta de metros de tuberia.
fanos de la GUUgillJ:Jiyil. EXCmO. Sr. General Jefe de la No habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presiden·
Secoión de InétruCfOlión y ~eelut!:lmiento del Ministerio de la te díó por terminada la sesión, de la que se extiende esta ao-
Guerra, D. Enriq1l6 de Orózc~. presidente; vooalee, 'seliores ta que firman los señores anteriormente mencionadQ9.
eoronel D. Emilio EUas, .tenlente coróu»l V: E.IniJiQ:UÁtJlX':; V B o•q • Jl:¡¡ ,copla;
be, comandante D. Cesáreo Madrigal, capitán D. José Fer- .El Presidente, E18ecretado,
nlindez, y secretario, oomandante D. Juan Quintana; no asis- ., ENRIQUB Plil OROZOO Ju Al( QUINl'ANA.
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COLEGIOS DE nUÉIWANOS
.AÑO DE 1902 MES DE AGOSTO .





Pesetas I~ I.- ~ ..Ili _'"_p_es_e_ta_s_~1 'ata. ,,1'_·,,·.,..~...,~:_se~·ta.~·~-c ....·:..,1 "'etil.,
-
1511.169 02 Existencia anteriot·.
.I
lngreSllr{)n por las cuotas de socios,por abonares yá metálico.
ldem por venta de armas y multas impuestas por infracciones á las le I
yes de caza,pesca y otros COnceptos.
ldem por intereses de 53.1500 pesetasnominales al5 por 100 amortizable,.
deducido el 20 por 100,.para la JI,acienda.· , • 1'1
ldero por e.l producto de leche vendida. .
Salen según cuenta: po~ gr~tificacionesy eueldos, l.a.carpeta •••••••.• ,
II . 2. carpeta, por vestuario y eqUIpo .. ,•.••.••.•••~ a t '1'" I» ¡s.» por'u :enSl 10 y menaJe •••.••••••••••,
.» 4:110,» pur manutención•••••••••.•.••••.••
.. á.a.~ por talleres ' ..
» 6.8 ,» por ofi.Gi;nas ; .
~ 7.8 l) pbt·.clases o .
S S.-:t por extraordinarios..•••..••••••••••
1 9.-) por ganadó; ; ..
» 10.110 •..• j porpoUcia ; .
,» 11.110 » por lavadero.. , ..
l> 12.a. l>. p0renfermel'ia ; .
) 13.0, 1> por pensionados .
~ . 14."'» por huérfanos agregados á jóveneS'•••









































11 Productos y gastos <lel Olivar ,de' la OtU~•••••••.••••••••••••••••••••
34 ldem id. del Juncl!>l·ejo •.••••.••••••••••.••••••••••••••••• : ••••••.. ,
» rdení id. de El Alba•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••
21· 1•••••• : •••••••••••••.••••••••• ;- •••••••• Sumas ••••••••••.••••..•.•_.r., -.,.i -,•..
M . ¡suma el haber. .







DETALLE DE' LA EXISTENOIA·
En. e.enta eorriénte .con el 'Banco de' Espafia ;:.••.•••••.••••••••••..••.••••.•.•
En valores del Estado. según coste de aaquisición.•••••• "•• ',' •••• ' ..•• ',' '.' ••..




9.553 - '" 91.~
Suma '~"'.""'" '-0' I ; ••• " .•• '1.' l.'. 6;1.6.895 .67.
V.O B.o
ÉiJ.. Ganeral Jofa dlllllo Secelón, l'reNldeute,
Enrique de OroHco
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